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Treball que inventaria els articles apareguts entre els anys 1979 i 1998 a la revista local
de la Selva del Camp, El Pont-Alt, impressa durant un període a Montblanc. En les seves
pàgines hi ha abundants referències als seus  fills il·lustres, com Joan Puig i Ferreter, Ventura
Gassol o Eufemià Fort, així com a personatges que hi residiren, com el prevere i poeta,
Ramon Muntanyola Llorach.
Work with articles published in the local magazine la Selva del Camp, El Pont-Alt, that
were printed in Montblanc. In its pages we can found abundant references to famous
people as Joan Puig i Ferreter, Ventura Gassol or Fort Eufemià, as well as people who
live there, as a priest and poet Ramon Muntanyola Llorach.
Indexació de la revista El Pont-Alt, de la Selva del Camp:
números 1-75 (1979-1998)
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El presente trabajo inventaría los artículos aparecidos entre los años 1979 y 1998 en
la revista local de la Selva del Camp, El Pont Alt, impresa durante un período en Montblanc.
En sus páginas abundan referencias a los hijos ilustres de la población, como Joan Puig
i Ferrater, Ventura Gassol o Eufemià Fort i Cogul, así como otros personajes que durante
un tiempo residieron en la Selva del Camp, como el poeta y sacerdote Ramon Muntanyola.
Josep M. Grau i Pujol. Arxiver i historiador (Montblanc, 1963), col·labora habitualment en revistes de
centres d’estudis de la Concade Barberà, Camp de Tarragona i Terres de Girona, s’ha especialitzat en història
moderna, si bé també investiga el període contemporani.
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Indexació de la revista El Pont-Alt, de la Selva del Camp:
números 1-75 (1979-1998)
Josep M. Grau i Pujol
*fgraupuig@telefonica.net
Paraules clau: Premsa local, la Selva del Camp.
Primera Part. Números 1-25  (1979-1984).
L’agost de l’any 1979 apareixia a la Selva del Camp el primer número de la revista El
Pont-Alt sota l’empenta de Mn. Xavier Cochs, editada pel Grup de Joves Verge de Paret-Delgada,
amb unes intencions ben clares, fer poble i oferir una veu als joves compromesos amb els valors
del cristianisme. En aquells anys posteriors a la dictadura franquista calia reivindicar la llengua
i la identitat catalana, que durant tantes dècades s’havia menystingut per part de les administracions
públiques, a banda de la necessitat de disposar de mitjans de comunicació locals oberts i de
normalitzar una societat en la incipient i fràgil democràcia.
A causa de la migradesa dels recursos, els primers números es realitzaren en ciclostil,
no fou fins el novembre de 1981 quan es va recòrrer a la impremta en l’edició, concretament
els tallers Requesens de Montblanc. El finançament es basava en les aportacions dels subscriptors,
l’ajuntament de la Selva i més endavant amb alguns anuncis d’empreses selvatanes i la Diputació
de Tarragona. Per a donar a conèixer l’esforç d’aquells joves presentem un índex dels articles
publicats, els hem agrupat per temes, després per autors amb ordre cronològic, hi fem constar
el títol, el número, l’any i les pàgines, per a una fàcil localització.
En aquest treball solament hem singularitzat els articles amb títol propi i s’han descartat
les seccions habituals seriades amb un mateix encapçalament.
Els apartats de la revista són diversos, sota el nom de Portada Mn. Cochs redactava un
editorial, el noticiari sota la denominació de Fet divers, estava a mans entre d’altres, de Josep
M. Vallverdú, els germans Roser i Miquel-Àngel Puig Tàrrech; les notes de la Veu de parròquia
les preparava Mn. Eugeni Ferré Cabré, Armand Puig Ribas i Miquel- Àngel Nogués Ferré; les
del Grup de Joves les redactava Neus Cogul; les cròniques dels Esports les signaven Neus
Salvat Arbós, Josep M. Puig i Tàrrech i Xavier Bové Sans, les Notícies Culturals eren obra de
Joan M. Vilalta Masdéu; Racons de Catalunya ho firmaven Maria Dolcet i Carme Garriga; les
Poesies eren de Ramon Blasi Rabassa, Miquel-Àngel Nogués, Gil Cristià Arbós, Montserrat
Tombas Genius i alguns estudiants. Els Entreteniments i acudits alguns cops anaven a càrrec
de Joan-Baptista Franch, les necrològiques eren l’especialitat d’Armand Puig Ribas; el Pentagrama
(música) estava sota responsabilitat de Joan Massana Cabré i Neus Cogul, La Calaixera de
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Pere Ferré i Dolors Vallverdú. Les Notícies de l’Ajuntament, les enviava la pròpia municipalitat,
així com la resta d’entitats de la Selva del Camp, tampoc hi mancava la Demografia, amb els
naixements, defuncions i matrimonis. A banda dels col·laboradors locals, trobem les plomes de
personalitats rellevants de la cultura, com per exemple Josep M. Ainaud de Lasarte, Xavier Fort
Bufill i Francesc Roig Ferran, de Barcelona o Agustí Altisent, monjo del monestir cistercenc de
Poblet. En aquesta primera etapa es feren dos números extraordinaris, un dedicat a Bonaventura
Gassol Rovira (1893-1980) i un altre amb motiu dels primers 25 números de la revista.
Història
Redacció, «Testament del Carnestoltes del 1914», 23 (1984), p.13.
-»El perquè i com es va instituir la festa votada de Sant Andreu», 24 (1984), p. 13-14.
-Lluís Bufill, «El Santuari de la Mare de Déu de Paret-Delgada», 1 (1979), p. 7-9.
-Neus Cogul Vidal, «Primers documents escrits de la Selva [del Camp]», 19 (1983), p. 6-7.
-Neus Cogul-Nuri Pasqual Felip, «L’escut de la Selva [del Camp]», 21 (1983), p.12.
-Nuri Daroca- Nuri Pasqual Felip, «La Germandat de Nostra Senyora de Paret Delgada i Sant
Josep», 4 (1980), p. 8-9.
«La Confraria de la Sang», 5 (1980), p. 14.
«El Patronat d’Homenatge a la Vellesa», 6 (1980), p. 5.
-Josepa Daroca-Dolors Masdéu-Montserrat Mas-Anna Roig, «La Setmana Santa de començaments
de segle [XX]», 23 (1984), p. 22.
-Albert M. Fort i Bufill, «Cruïlla de camins» [sobre urbanisme medieval], 4 (1980), p. 7.
-Miquel-Àngel Puig i Tàrrech, «Crònica sobre el naixement del Grup [de Joves Verge Paret-
Delgada], 1, (1979), p. 3; 2 (1979), p. 2.
«L’11 de setembre. Breu resum històric», 25 (1984), p. 21-22.
Història de l’Art
-Francesc Roig Ferran, «La custòdia selvatana», 6 (1980), p. 6-8.
-Nuri Pasqual-M. Neus Cogul, «La imatge de la Mare de Déu de les Neus», 20 (1983), p. 8.
-Anna Roig-Josepa Daroca-Montserrat Mas-Dolors Masdéu, «Església parroquial. Breu aproximació
històrica», 24 (1984), ps.17-18; 25 (1984), p. 24-25.
Biografies
-Josep M. Ainaud de Lasarte, «Ventura Gassol, pedagòg», 9 (1981), p. 4-5.
-Xavier Fort i Bufill, «Ramon Blasi Rabassa. Poeta de la Selva del Camp», 7 (1980), 4-7.
«Ventura Gassol, poeta», 9 (1981), 6-9.
«Joan Puig i Ferreter. Novel·lista de la Selva del Camp», 14 (1982), p.13-14.
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-Armand Puig i Ribas, «Ramon Blasi i Rabassa. Homenatgem l’home i la seva obra», 7 (1980),
p. 8-9.
-Miquel-Àngel Puig i Tàrrech, «Galeria de selvatans il·lustres», 3 (1979), p.3.
«Cosme de Montserrat», 4 (1980), p.4.
«Simó Salvador», 5 (1980), p. 4.
«Jaume Pallarès», 6 (1980), p. 4.
«Joan de la Creu i Pàmies», 8 (1980), p. 4-5.
«Ventura Gassol i les escoles», 9 (1981), p. 14-15.
-Francesc Pujol Roig, «Ventura Gassol, humanista», 9 (1981), p. 9-13.
-Francesc Roig Ferran, «Esbós humà de Joan Puig i Ferreter», 14 (1982), p. 4-8.
   
-Montserrat Roig, «Mercè Rodoreda», 19 (1983), p. 5
Religió
-Agustí Altisent [Altisent], «L’únic deure», 25 (1984), p. 8-9.
-Eugeni Ferré [Cabré], «Joan Pau II i els joves», 16 (1982), p.  4-5.
«Sentit del Nadal», 22 (1983), p. 6-7.
-Miquel-Àngel Nogués Ferré, «T’esperàvem Nadal», 8 (1980), p. 5-6.
«Crònica d’un encontre. Roma desembre 1980", 9 (1981), p. 26-27.
-Miquel-Àngel Puig Tàrrech, «Anticlericalisme avui», 10 (1981), p.13.
«Per què anar a Missa?», 11 (1981), p.22-23.
-Armand Puig Ribas, «La unitat dels cristians no és una quimera», 18 (1983), p. 9-11.
«Via Crucis de Setmana Santa», 23 (1984), p. 19-20.
-M. Dolors Vallverdú, «Santa Teresa de Jesús», 16 (1982), p. 12-13.
Psicologia
-Miquel-Àngel Nogués Ferré, «Diari d’un adolescent: realitat i present», 1, (1979), p. 4; 2 (1979),
p.3-4; 3 (1979), p. 4-5; 4 (1980), p. 5-6.
«Del temps, la moda, la gent», 6 (1980), p. 8-9.
«Llibertat en el temps lliure», 7 (1980), p. 13.
«Esperança», 10 (1981), p. 19.
«Convivència i societat», 20 (1983), p. 5.
«De la inconsciència a la utopia electoral», 21 (1983), p. 14.
«El dret a la informació», 25 (1984), p. 2-24.
-Armand Puig Ribas, «Selvatanisme, però sense imposicions arbitràries», 22 (1984), p. 16.
-Joan M. Vilalta, «La delinquència juvenil», 1, (1979), p. 5.
-El pare [Pere] Voltes [Montserrat], un selvatà oblidat», 24 (1984), p. 4-7.
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Pedagogia
-Pere Ferré Masdéu,»Els deures dels pares envers els fills», 1 (1979), p. 6.
Entrevistes
-M. Clara Pasqual Felip-Roser Puig Tàrrech-Neus Salvat Arbós, «Entrevista amb el cap de la
caserna de la Guàrdia civil, Ramon de Galisteo», 23 (1983), p. 4-5.
«Josep Roig Segarra, regidor de governació, 23 (1983), p. 7.
«Andreu Fortuny, president de la Cambra Agrària Local», 23 (1983), p. 6.
- «Avui parlem amb el nostre batlle [Josep Masdéu Vives]», 3 (1979), 8-9.
-Rosa Domingo-Josep Vallverdú, Dr. [Ferran] Sancho», 6 (1980), p. 12-14.
-Isidre Pasqual-Josep M. Gené, «El president de la nostra cooperativa [Felicià Cochs Cogul]»,
4 (1980), p. 11-12.
«El conseller de cultura [Joaquim Masdéu Guitert], 7 (1980), p.10-12.
«El nostre rector [Mn. Eugeni Ferré Cabré], 5 (1980), p. 15-16.
«Andreu Fortuny. President de la Cambra Agrària Local», 8 (1980), p. 9-11.
-F-Xavier Bergadà i J. M. Gené-Isidre Pasqual,» Josep M. Prats Roselló (Unió de Pagesos)»,
9 (1981), 16-18.
«Francesc Cabré Masdéu», 10 (1981), p. 7-9.
-Isidre Pasqual-Alexandre Vilalta-Xavier Bergadà, «La Trinca», 13 (1982), p. 5-6.
-M. Clara Paqual Felip-Roser Puig Tàrrech, «Els directors de les escoles locals», 20 (1983),
p. 4-6.
«El senyor Batlle», 22 (1983), p. 4-6.
-Miquel-Àngel Puig Tàrrech, «Josep Amat Sabarich», 22 (1984), p.14.
-Neus Salvat-Montserrat Roig, «El grup de Teatre Moixera de la Defensa Agrària», 22 (1984),
p. 15.
Agricultura
-F-Xavier Bergadà Roig, «El diabló (Balaninus nucum), 5 (1980), p. 10-11.
-Pere Ferré Masdéu, «El control de qualitat de l’avellana», 2 (1979), p. 6-7.
«El centenari d’una tragèdia: La fil·loxera», 3, (1979), 7-8.
 «Tractament per avellaners a l’hivern», 4, (1980), p. 12-14.
«Un gran projecte per l’aigua», 5 (1980), p. 11-12.
«El borró sec (gloesporium sp)», 6 (1980), p. 10.
«Sistemes de recol·lecció», 7 (1980), p. 15.
«[Els adobs als avellaners]», 8 (1980), p. 14-15.
«Els herbicídes en el cultiu de l’avellaner», 9 (1981), p. 19-20.
«Avaluació del cost de producció de l’avellana», 11 (1981), p.19-20.
«L’avellaner», 12 (1981), p.6.
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«La prima a l’exportació», 13 (1982), p. 6-7.
-M. Dolors Vidal-Abel Vilalta, «Centre agropecuari de Mas Bové», 22 (1983), p. 13.
Anatomia
-Albert Bové Boada, «Encèfal», 13 (1982), p. 17; 14 (1982), p. 17; 15 (1982), p. 16.
Biologia
-Josep Baiget-Antoni Ribas-Abel Vilalta, «Insectes», 20 (1983), p. 6-7.
Altres
Filatèlia
-Antoni Ferrater i Joan-Francesc Vallès, «Curiositats de Filatèlia», 2 (1979). p. 13.
Cinema
-Miquel-Àngel Nogués Ferré, «Que és el cinema?», 5 (1980), p. 9.
Excursionisme
-Francesc-Xavier Andreazini Balcells, «Excursionisme», 9 (1981), p. 21-22.
Música
-M. Neus Cogul-Joan Massana, «Pentagrama», 11 (1981), p. 13-14.
Tecnologia
-Albert Fort Bufill, «La tecnologia», 7 (1980), p. 14.
«El món dels ordenadors», 8 (1980), p.12-13.
«Les comunicacions», 16 (1982), p. 5-6.
Segona Part. Números 26-50  (1984-1991).
En aquest capítol relacionem únicament els articles amb un contingut extens i d’aportació,
descartem les notícies locals, encara que vagin signades, les poesies i les ressenyes de llibres,
tampoc fem esment a les notes copiades o extretes de la premsa generalista. En els 25 números
inventariats, n’hi ha alguns d’extraordinaris, com el 26 (1984), amb motiu de l’homenatge a Mn.
Xavier Cochs; el 39 (1987), coincidint amb el desè aniversari del retorn de Ventura Gassol; el
45-46 (1989) per commemorar els deu anys de la publicació d’El Pont-Alt i finalment el 48 (1990),
per exposar la greu crisi del sector de l’avellana. També cal remarcar la confecció d’alguns
exemplars especials o amb contingut monogràfic, com els dedicats al prevere espluguí Mn.
Ramon Muntanyola Llorach (núm. 33 de 1986) o a l’historiador Mn. Joan Pié Faidella (núm.
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27 de 1987). En aquest període, la capçalera aplega un nombrós equip de col·laboradors, la
majoria membres del Grup de Joves Verge de Paret-Delgada, que intenten apropar a la comunitat
local les nombroses activitats de tota mena que s’hi realitzen, és un moment de canvis socials,
econòmics i polítics, de creixement urbà i demogràfic, dels perills en la possible pèrdua de la identitat
de poble i les tradicions. La revista era trimestral i entre les seccions habituals hi havia l’editorial,
la demografia, els entreteniments, els esports (a càrrec de David Prats i Miquel-Àngel Bové), la
fotografia pel record, les escoles, la parròquia, les entrevistes, entre les quals sobresurt la realitzada
a Andreu Blasi Rabassa, supervivent dels camps d’extermini nazis, un testimoni de primera mà de
la barbàrie de les guerres. Els canvis de color en l’ajuntament i la crisi de la cooperativa, són altres
afers que també apareixen sovint en les pàgines d’El Pont-Alt, sense oblidar la representació anual
del Misteri medieval de l’Assumpció de Santa Maria.
Història Medieval
-Josep-Ramon Badia i Margarit, «Notes sobre el mil·lenari de Catalunya», 40 (1988), p. 4.
-Armand de Fluvià Escorsa, «Informe sobre l’escut heràldic de l’Ajuntament de la Selva del
Camp», 43 (1988), p. 3.
Història Moderna
-Josep M. Grau Pujol, «El cas d’un ermità de Paret Delgada al segle XVIII», 34 (1986), p. 14-15.
-Josep Grau Pujol-Roser Puig Tàrrech, «Establiments reials a la Selva del Camp (1769-1830)», 38
(1987), p. 13-14.
«Notes sobre el molí de la Masó al [mil] set-cents», 42 (1988), p. 3.
«Els diables en la festa de Sant Antoni de la Selva del Camp (segles XVIII-XIX», 44 (1989),
p. 4.
«Informe sobre un monjo selvatà de Santes Creus, Plàcid Vallverdú (s. XVIII)», 49 (1990),  p.
3-4.
Història Contemporània
-Josep M. Ainaud de Lasatre, «Ventura Gassol i Lluís Companys: dues vides per Catalunya»,
50 (1991), p. 4-6.
-Tate Cabré, «La premsa comarcal, una peculiaritat catalana», 45-46 (1989),  p. 10.
-Josep Grau Pujol-Roser Puig Tàrrech,  «Els empresonats de la Selva del Camp a Tarragona
el 1940: Una mostra de la repressió franquista», 50 (1991). p. 10-11.
-Dolors Vallverdú-Pere Ferré, «Història de la premsa local a la Selva del Camp», 45-46 (1989),
p. 9.
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Història de l’Art
-Josep Grau Pujol-Roser Puig Tàrrech, «El retaule major de Sant Andreu de la Selva del Camp
(1704-11)», 43, (1988), p. 4-7.
-Francesc Roig Ferran, «La Creu Coberta», 50 (1991), p. 22-24.
Llengua i literatura
-Josep-Lluís Carod Rovira, «El II Congrés i el futur de la llengua catalana», 33  (1986), p. 18.
-Jordi Ginebra, «La qüestió de la llengua. Una polèmica que no existeix», 43 (1988), p.14.
-Neus Salvat Arbós, «75è. Aniversari de la Normativa Fabriana», 43 (1988), p. 13.
-Jaume Vidal Alcover, «L’Assumpció de la Mare de Déu de la Selva del Camp», 50 (1991), p.
20-21.
Biografies
-Ramon Barnils, «La idea d’un enterrament», [sobre Ventura Gassol], 39 (1987), p. 7.
-Josep-Lluís Carod Rovira, «Ventura Gassol, polític», 39 (1987), p. 5-6.
-Neus Cogul, Gil Cristià, Camil Ferrater, Eugeni Ferré Cabré, Ramon M. Giró, Joan Massana,
Miquel-Àngel Nogués, Armand Puig Ribas, Armand Puig Tàrrech i  Dolors Vallverdú, «Homenatge
a Mn. Cochs», 26 (1984), p. 3-12.
-Neus Cogul Vidal, «Ramon Blasi Rabassa», 28 (1985), p. 15.
-Camil Ferrater, «Gil Cristià. Un amic de la Festa de la Vellesa», 28 (1985), p. 3.
-Pere Ferré Masdéu, «Un selvatà recorda a Mossèn Pié» [Anton Catà], 27 (1985), p. 7.
-Joaquim Ferrer, «Ventura Gassol, conseller de Cultura», 39 (1987), p. 3-4.
-Neus Fort Bufill, «Eufemià Fort i Cogul i la Selva del Camp», 28 (1985), p.14-15.
-Josep Malapeira, «Associació d’Amics i Admiradors de Mossèn [Ramon] Muntanyola», 33 (1986),
p. 5.
-Joan Massana Cabré, «Mossèn Ramon Muntanyola, una vida dedicada a la fe i al país», 33
(1986), p. 3-5.
-Miquel-Àngel Nogués, «Gil Cristià i El Pont-Alt», 28 (1985), p. 4.
-Armand Puig Ribas, «Mossèn Ramon Muntanyola i la Selva [del Camp]», 33 (1986)», p. 6-
7.
-Armand Puig Tàrrech, «Jaume Vidal [Alcover] i la Selva [del Camp]», 50 (1991), p. 21-22.
-Francesc Roig Ferran, «Joan Pié i Faidella. Primer fill predilecte de la vila», 27 (1985), p. 4-7.
Religió i pensament
-[Armand Puig Ribas], «Humanitat», 29, (1985), p. 17-18; 30 (1985), p. 12; 31 (1985), p. 18.
«Tarda de Tots Sants», 39 (1987), p.13.
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«La família», 45-46 (1989), p. 20.
-Eugeni Ferré [Cabré], «Jesucrist en la història», 28 (1985), p. 16-17.
Pedagogia
-M. Neus Cogul Vidal, «L’educació», 30 (1985), p. 14.
«L’església i l’educació», 32 (1986), p. 14-15.
«El paper dels pares», 36 (1987), p. 13.
«Ser pares: una tasca que cal apendre», 40 (1988), p. 12.
-Enric Puig Jofra, «L’any Internacional de la Joventut», 32 (1986)», p. 5-6.
Entrevistes
-Josep M. Daroca, Josepa Daroca i Dolors Masdéu, «Una selvatana a Londres» [Nonita Roig
Puig], 26 (1984), p. 17.
«Josep M. Puig i Tàrrech, conseller de cultura», 27 (1985), p. 21.
-Montserrat Mas-Anna Roig, «Rafael Vilalta, un jove seminarista selvatà», 40 (1988), p. 11.
Grup de diables», 42 (1988), p. 9.
«J[osep] Vilalta Murgades (Unió de Botiguers)», 44 (1989), p. 13-14.
«Felip Brunet, director de la Banda Municipal», 49 (1990), 5-6.
-M. Clara Pasqual-Anna Roig, «Xavier Guix-Miquel Murga», 50 (1991), p. 8-9.
-David Prats, «Albert Pla», 47 (1990), p. 19.
-Roser Puig Tàrrech, Montserrat Roig i M. Neus Salvat, «Lluís Llach», 31 (1985), p. 15-16.
«N’Andreu Blasi Rabassa» [soldat republicà empresonat al Camp de concentració de
Mauthasen], 32 (1986), p. 11-14.
«Nou pas de Setmana Santa» [Congregació de la Sang], 33 (1986), p. 13-14.
-Roser Puig Tàrrech-Neus Salvat Arbós, «El temps d’Alfred Rodríguez Picó», 34 (1986), p. 3.
«El castell del Paborde» [Entrevista a Eva Sobias Pasqual, arqueòloga], 35 (1986), p. 3.
«Pegasus i Hèctor Vila», 36 (1987), 3-4.
«Camil Ferrater i Estivill», 37 (1987), p.3-4.
«Ignasi Carnicer Barrufet», 37 (1987), p. 4.
-Anna Roig Garriga-Neus Salvat Arbós, «Pere Guinovart (dirigent Unió de Pagesos)», 48 (1990),
p. 4-6.
-Montserrat  Roig-Neus Salvat, «Anton Daroca» [President de l’Ateneu], 28 (1985), p. 12-14.
«Grup de Colònies Roure», 29, (1985), p. 3.
«Graham Turner: La veu anglesa del Barça», 30, (1985), p. 6-7.
«Entrevista amb el gerent de la Cooperativa: Lluís Prats, un professional amb experiència»,
31 (1985), p. 4-6.
-Redacció, «Quatre preguntes a Camil Ferrater sobre l’afer de la Cooperativa», 31 (1985), p.
7-8.
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«Ignasi Carnicer [Barrufet], respon al Pont-Alt», 41 (1988), p. 15-17.
«Andreu Garriga: Innovació tecnològica, un repte permanent», 42 (1988), p. 11.
Agricultura
-Sense autoria, «La crisi de l’avellana», 41 (1988), p. 3-7.
-Eduard Bes Jaques, «L’avellana davant el Mercat Comú», 29 (1985), p. 6-7; 32 (1986), p.16.
-Armand Puig Ribas, «La Cooperativa», 37 (1987), p. 12-13.
Natura i excursionisme
-Joan Massana Cabré, «Tardor, natura i estiu», 35 (1986), p. 9-10.
Automoció
-Alexandre Vilalta, «L’automòbil», 27 (1985), p. 19.
Tercera Part. Números 51-75 (1991-1998).
En la darrera dècada del segle XX la revista fa esment sobre els principals esdeveniments
de la Selva del Camp, com per exemple la restauració de l’església renaixentista de Sant Andreu
els anys 1991-1992, la campanya del Grup de Joves Verge de Paret-Delgada, «Viu la Selva»,
amb l’edició d’un acurat àlbum de cromos (1992), el bicentenari de la fundació de la Congregació
de la Puríssima Sang (1993), la petició de normalització de l’escut municipal segons la legislació
europea i la publicació d’un llibre sobre la Confraria de Sant Antoni (1992); l’acollida de refugiats
bosnians (1993); el centenari del naixement del poeta i polític republicà Ventura Gassol, amb
la dedicació d’un número  monogràfic (el 60,1993). Una altra temàtica que es tractà fou l’economia
de l’avellana, juntament amb el 25è aniversari de la mort de Mn. Joan Salvat  (ambdues incloses
a la revista 62,1994). El 1995 la capçalera es fa ressò del centenari del selvatà Joan Lluch,
de l’homenatge al poeta selvatà Ramon Blasi Rabassa i la dedicació a l’església parroquial; l’any
següent cal destacar l’atenció posada en la coronació canònica de la Mare de Déu de Paret-
Delgada i la inauguració de l’Institut d’Ensenyament Secundari Joan Puig i Ferreter. El 1997
es comença el projecte per a rehabilitar la capella gòtica de Sant Pau, a més el primer premi
de la loteria estatal cau a la Selva; el 1998 El Pont-Alt s’atura en comentar la restauració del
campanar de l’església de Sant Andreu. La revista no oblida de ressenyar  les tradicionals festes
religioses i populars de Setmana Santa, Corpus, Major, vot de Sant Andreu, Sant Isidre i Sant
Antoni, ni tampoc de relacionar els guanyadors dels concursos de pessebres i del literari de
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la Defensa Agrària. Les fotografies que il·lustraven el noticiari, les realitzava Lluís Vallverdú.
Remarquem  la dedicació posada per M. Clara Pasqual Felip i Anna Roig Garriga en la preparació
de les entrevistes i l’esforç d’Armand Puig Ribas per aglutinar col·laboradors, cercar imatges,
preparar la secció de demografia, textos de reflexió, necrològiques i altres. Llegir la revista, és
resseguir el batec de la vila camptarragonina, les iniciatives dels seus habitants, les seves
preocupacions, els seus pensaments, l’orgull per recuperar la memòria dels seus fills il·lustres,
en resum la seva història passada i recent. En la indexació solament fem referència dels articles
que no estan inclosos en el noticiari local, també hem descartat algunes seccions com
l’excursionisme, la parròquia, cartes al director, fotos pel record, l’editorial, etc. Ara caldria fer
els passos per posar el contingut de la revista a l’abast de tots a través de la seva digitalització,
tal com s’ha fet en nombrosos llocs. La col·lecció completa es pot consultar en paper a l’Arxiu
Municipal de la Selva del Camp, a la Biblioteca Pública de Tarragona i en col·leccions privades.
Història Antiga
-Andreu Dasca Roigé-Jordi Rovira Soriano, «[Els] Mosaics de Paret-Delgada i la Reial Societat
Arqueològica Tarraconense», 65 (1995), p. 17.
Història Moderna
-Narcís Camós, «La Mare de Déu de Paret-Delgada (segle XVII)», 60 (1993), p. 17.
-Bernardo Espinalt García, «Una crònica del segle XVIII», 62 (1994), p. 16.
-Eugeni Ferré [Cabré], «Origen i objectius de la Confraria de la Puríssima Sang [de la Selva
del Camp]», 58 (1993), p. 4-5.
-Josep M. Grau Pujol-Roser Puig Tàrrech, «Llevadores del segle XVIII a la Selva [del Camp]»,
56 (1992), p. 8.
«La Selva del Camp el 1797. Respostes a un interrogatori», 58 (1993), p. 16-17.
«Els gitanos a la Selva del Camp (ss. XVIII-XX)», 59 (1993), p. 18.
«Els homes de l’Albiol el 1795", 66 (1995), p. 5-7.
-Josep M. Grau Pujol, «El jurament del batlle de la Selva del Camp (1745)», 67 (1996), p. 14-
15.
-Josep Iglésies Fort, «El Fogatge de 1497. La Selva del Camp», 57 (1992), p. 14-15.
-Joan-Hilari Muñoz Sebastià, «Difusió de ceràmica de la Selva del Camp a Tortosa (segle XVII»,
62 (1994), p. 9.
Història Contemporània
«Una descripció de l’any 1925", 64 (1995), p. 9.
«Apunt d’un català a Cuba [Josep Pujol Felip]», 65 (1995), p. 10.
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-Francesc Escatllar Torrent, «Joan Danús Fortuny, un selvatà fundador de la lampisteria Danús
de Tarragona [segles XIX-XX]», 67 (1996), p. 5-7.
-Josep M. Grau Pujol-Roser Puig Tàrrech, «Els matrimonis fora vila. La Selva del Camp (1908-
1936)», 52 (1991), p. 8-10; 53 (1991), p. 15-18; 54 (1992), p. 8-10 i 55 (1992), p. 14-16.
«Una estadística d’Almoster (1876)», 71 (1997), p. 12.
«La incautació del convent de Sant Rafael el 1936», 72 (1997), p. 10.
«Morts violentes a l’Albiol a la II Guerra Carlina o dels Matiners (1846-1849)», 75 (1998),
p. 12.
-Pascual Madoz Ibáñez, «[Diccionario geográfico-estadístico-histórico]. La Selva del Camp a mitjan
segle XIX», 61 (1994), p. 17.
-[Roser Puig Tàrrech], «El cost humà de la Guerra Civil a la Selva del Camp: Els morts al front
de batalla (1936-1939)», 51 (1991), p. 15-17.
Història de l’Art i Restauració
«En la recuperació de [l’església de] Sant Pau», 70 (1997), p. 4.
-Joan Bassegoda Nonell, «L’església parroquial de Sant Andreu, a la Selva del Camp», 53 (1991),
p. 4-5.
-Joaquim Garriga [Riera], «L’església [parroquial] de la Selva del Camp», 53 (1991), p. 6-7.
-Josep M. Grau Pujol, «La confraria de Sant Antoni Abat, recupera el seu reliquiari [segle XVIII]»,
70 (1997), p. 11.
-Joaquim Masdéu Guitert, «Iniciativa cívica pro-restauració [de l’església parroquial]», 53 (1991),
p. 5.
-Joan Massana Cabré, «Restauració de l’església parroquial de Sant Andreu», 54 (1992), p. 16-
18.
Llengua i Literatura
-Eufemià Fort Cogul, «75 anys de les Tombes Flamejants [de Ventura Gassol]», 73 (1997), p.
16.
Biografies
-«Cronologia [de Ventura Gassol]», 60 (1993), p. 14-15.
-Diversos autors, 25 anys de la mort de Mn. Joan Salvat Vives, 62 (1994), 62 (1994), p. 10-
12.
-Josep M. Ainaud de Lasatre, «Ventura Gassol, un patriota abrandat», 60 (1993), p. 10-11.
-Eugeni Ferré Cabré, «Vint-i-cinc anys d’estada a la Selva [del Camp]», 61 (1994), p. 7.
-Xavier Fort Bufill, «Ramon Blasi Rabassa, poeta de la Selva del Camp», 64 (1995), p.6-7.
-Roser Puig Tàrrech, «Genealogies [Ramon Pàmies Bergadà, fuster i ebenista]», 69 (1996), p. 13.
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«Genealogies [Teresa Garriga Ripoll], 70 (1997), p. 14.
«Genealogies [Pau Puig Milà, pagès], 72 (1997), p. 7.
-Jordi Pujol [Soley], «Ventura Gassol. Un exemple», 60 (1993), p. 9.
-Francesc Roig Ferran, «Ventura Gassol, orador», 60 (1993), p. 12-13.
-Antoni Salas Pellicer, «El Sant Crist de Paret-Delgada», 75 (1998), p. 10-11.
 -Josep Salceda Castells, «Dos homes que van fer país. Ventura Gassol i Francesc Vidal i
Barraquer», 61 (1994), p. 5-6.
Religió i pensament
-Neus Cogul Vidal, «Ara el Concili [Provincial Tarraconense], 61 (1994), p. 18.
«El Concili [Provincial Tarraconense], en marxa», 64 (1995), p. 10.
-Eugeni Ferré [Cabré], «Comentaris pastorals a la dedicació de l’església de Sant Andreu Apòstol
de la Selva del Camp», 66 (1995), p. 3-4.
-Josep M. Grau i Pujol, «Els noms dels infants», 74 (1998), p. 15.
-Lluís Maria Martínez Sistach, «Pregó de Setmana Santa», 74 (1998), p. 5-7.
-Armand Puig Tàrrech, «Pregó de Setmana Santa» 58 (1993), p. 5-7.
«Un viatge [de Joan Pau II a Cuba] carregat d’esperança», 73 (1997), p. 4-5.
-Armand Puig Ribas, «D’interès per a joves i grans [sobre la vellesa], 66 (1995), p. 16.
«La increença d’avui», 70 (1997), p. 16.
Entrevistes
-Redacció, «Pau Feliu Boquedano [Alcaldable pel  PP]», 51 (1991), p. 3-4.
«Josep M. Puig i Tàrrech [Alcaldable per CiU) «, 51 (1991), p.4-5.
«Mn. Eugeni [Ferré Cabré], rector de la parròquia, [la] restauració de l’església: un projecte
de tots», 53 (1991), p. 3-4.
«Jordi L. [ópez] P. [Peña], 53 (1991), p. 19-21.
«Rafel Vilalta Carreté, diaca», 59 (1993), p. 5-6.
«Isidre Barberà, director de Ràdio la Selva», 62 (1994), p. 13.
«Montserrat Pàmies i Jordi Borràs», 68 (1996), p. 7-10.
«Gabriel Girona Masdéu, 73 (1997), p. 3-4.
-Ester Aguadé, «Director de l’Institut d’Educació Secundària Puig i Ferreter», 69 (1996), p. 7.
-M. Clara i Núria Pasqual Felip-Anna Roig Garriga, «Testimoni d’un jove seminarista selvatà:
Rafel Vilalta», 52 (1991), p. 3-5.
-M. Clara Pasqual Felip-Anna Roig Garriga, «Josep Elias Masdéu [constructor de carros]», 54
(1992), p. 6-7.
«Joan Gutiérrez [sots-campió estatal d’escacs]», 55 (1992), p. 17-18.
«La medicina alternativa», 56 (1992), p. 12.
«Grup Silvanus», 57 (1992), p.18.
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«La Reial Congregació de la Sang», 58 (1993), p. 3.
«Salomé Balsells i els refugiats de Bòsnia», 59 (1993), p. 3-4.
«Xavier Juanpere, recorregut per la vida d’un compromís amb el Tercer Món», 60 (1993),
p. 3-5.
«Carme Gil [missionera a l’Àfrica]», 61 (1994), p. 3-4.
«Andreu Fortuny [escolà de Montserrat]»,62 (1994), 14-15.
«Joan Lluch [selvatà centenari]», 64 (1995), p. 3-4.
«Joan Curieses, [rector de la Selva del Camp]», 69 (1996), p. 16-17.
«Àngela Masdéu i Laura Ribas [Càritas parroquial]», 70 (1997), p. 12-13.
«Rafael Vilalta Carreté, prevere, 71 (1997), p. 3-5.
«Pere Ferré Masdéu [gerent Coselva]», 72 (1997), p. 3.
«Monsenyor Lluís Maria Martínez Sistach [Arquebisbe de Tarragona]», 74 (1998), p.3-4.
«Blanca Cabré Serrano [Industrial Algodonera]», 75 (1998), p.3-5.
Agricultura
-Redacció, «Repàs a la situació mundial de producció i comerç de l’avellana [1961-1992]», 62
(1994), p. 3-8.
-Armand Puig Ribas, «Els nostres pagesos», 65 (1995), p. 18.
-Marcel Puig Tàrrech, «El conreu del garrofer. Un cultiu alternatiu?», 66 (1995), p. 13.
Esports
-Josep Vilalta,» L’Amics Motor Selva es solidaritza amb el problema del PEIN», 51 (1991), p.19.
Festivitats religioses
-Joan Massana Cabré, «El misteri d’enguany», 72 (1997), p. 11.
-Armand Puig Ribas, «El nostre Misteri», 56 (1992), p. 13.
«Viure el Nadal», 60 (1993), p. 18.
Nota: Hi ha alguns articles  de la revista que no  apareixen signats i en desconeixem la seva autoria, per la qual
cosa hem deixat en blanc l’espai corresponent al nom de l’autor.
